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Abstract (resumen de 100-250 palabras) Abstract (laburpena 100-250 hitzetan) 
As Lifeak is a company that tries to present a new innovative project each year, all the ideas the engineers have must be analysed 
in order to see their real possibilities in the market. The aim of this paper is to get to know if launching a new product aimed for 
easing the process of getting in and out the car to people with mobility constraints would be successful or not. With this purpose, 
different tools that have been learnt during the degree have been used. Firstly, the Porter’s 5 Forces Model has been analysed in 
order to know which the product’s environment is, and how it could fit in it. Then, the SWOT Analysis has been performed to 
know how its strengths could be used to take advantage towards the competitors and which weaknesses should be hidden, as 
well as the opportunities and threats the sector is facing. Moreover, a Marketing Plan including product, price, place and 
promotion, in order to explain how each of them should be set to make a successful marketing. Finally, a sales forecast has been 
predicted to calculate its possible profitability. 
Materias o Palabras claves (máximo 5) Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Car Accessory, Business Plan, Market Research, Marketing Plan, Sales Forecast. 
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Abstract (resumen de 100-250 palabras) Abstract (laburpena 100-250 hitzetan) 
 
Al ser Lifeak una empresa que presenta un nuevo proyecto innovador cada año, todas las ideas que los ingenieros tienen deben 
ser analizadas para así poder saber cuáles son las posibilidades reales de cada una en el mercado. El objetivo de este trabajo es 
saber si la comercialización de una de ellas, consistente en un accesorio que facilitara a las personas con movilidad reducida el 
acceso y salida de vehículos llamado Wake Up, podría ser exitosa o no. Con este objetivo, diferentes herramientas que se han 
estudiado a lo largo del grado han sido utilizadas. En primer lugar, el Modelo de las 4 Fuerzas de Porter ha sido utilizado para 
saber cuál es el entorno del producto, y qué lugar ocuparía en él. Después, se ha realizado un análisis DAFO para saber qué 
fuerzas se podrían aprovechar para tomar ventaja respecto a los competidores, así como de las debilidades que habría que tratar 
de esconder y de las oportunidades y amenazas que el sector afronta. Aparte de esto, un Plan de Marketing que incluye el 
producto, precio, puntos de venta y promoción. Por último, una predicción de ventas ha sido realizada para conocer la posible 
rentabilidad del proyecto. 
Materias o Palabras claves (máximo 5) Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Accesorio para el coche, Plan de Negocio, Investigación de Mercado, Plan de Marketing, Predicción de Ventas. 
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